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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Ê  มีจุดมุ่งหมายเพืÉอศึกษาคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทีÉโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั เพืÉอหาข้อเสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูต่อไป กลุม่เป้าหมายทีÉใช้ในการศึกษาเป็นนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีÉโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2555 
จํานวน 34 คน เครืÉองมือทีÉใช้เป็นแบบวัดคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชนิด
มาตรสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความพยายามและความอดทน ด้านความซืÉอสตัย์  
ด้านความมีวินัย และด้านจิตสํานึกสาธารณะโดยแต่ละ
ข้อมีอํานาจจําแนกระหว่าง 2.100 ถึง 5.682 และในแต่
ละด้านมีค่าความเชืÉอมัÉนตั Êงแต่ 0.617 ถึง 0.819 และมี
ความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับเท่ากับ 0.908 ส่วนแผนการจัดการ
กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม และจริยธรรมแก่นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ประกอบด้วย 6  กิจกรรม ได้แก่ วนัแรกพบ  ปฐมนิเทศ  
การประชุมอบรมให้ความรู้ ครั ÊงทีÉ 1 การประชุมอบรมให้
ความรู้ ครั ÊงทีÉ 2 การประชุมอบรมให้ความรู้ ครั ÊงทีÉ 3 และ
ปัจฉิมนิเทศ วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าความถีÉ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย 
(̅ݔ) ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติทดสอบ t 
(t-test dependent samples)  
 
ผลการวิจยั  พบว่า 
1. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณธรรม
และจริยธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากทีÉสดุ เมืÉอ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพยายามและความ
อดทนอยู่ในระดบัมาก สว่นด้านความซืÉอสตัย์ ด้านความมี
วินยั และด้านจิตสาํนกึสาธารณะ อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ  
2. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณธรรม
และจริยธรรมหลงัเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากทีÉสดุ เมืÉอ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพยายามและความ
อดทนอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความซืÉอสตัย์  ด้านความ
มีวินยั และด้านจิตสาํนกึสาธารณะ อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ  
3. การเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมสง่เสริมหรือพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม พบว่า 
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 
เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลีÉยของ
คุณธรรมและจริยธรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้าน
ความพยายามและความอดทน ทีÉมีคะแนนเฉลีÉยของ
คุณธรรมและจริยธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
คําสําคัญ : คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิต การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study 
the effect of moral and ethical promoting activities for 
practicum students at Patumwan Demonstration School 
Srinakharinwirot University and also to give some 
suggestion to develop moral and ethical promoting 
activities for 34 practicum students at Patumwan  
Demonstration School, Srinakharinwirot University 
during the second semester of school year 2555. 
The tools used for measuring moral and ethic of 
practicum students using 5 rating scale levels. The 
moral and ethic were measured in 4 areas, i.e. Effort 
and Endurance, Honesty, Discipline, and Public 
Mindedness. The questionnaires had discrimination 
between 2.100 to 5.682 and each area had reliability 
between 0.617 to 0.819 and had reliability as a 
whole 0.908. They were 6 activities management 
plan on moral and ethical promoting activities for 
practicum students, First day meeting, Orientation, 
First Knowledge Training, Second Knowledge Training, 
Third Knowledge Training, and Post training. Statistics 
used in this study were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and t-test.  
 This research found that: 
1. Before attending activities the students had 
moral and ethic at highest level. When considerioe in 
each area it was found that, practicum students had 
effort and endurance at high level. Honesty, discipline, 
and public awareness were at highest level  
2. After attending activities, the students had 
moral and ethic at highest level. When considering in 
each area it was found that practicum students 
had effort and endurance at high level. Honesty, 
discipline, and public awareness were at highest 
level. 
 3. Corpaing moral and ethic of practicum 
students between before and after attending moral 
and ethic activities it was found that there were no 
significant different on moral and ethic between before 
and after attending moral and ethic activities, but 
the average of moral and ethic after attending moral 
and ethic activities were higher than before 
attending moral and ethic activities. When 
considering in each areas it was found that, there 
were no significant different on moral and ethic 
between before and after attending moral and ethic 
activities. Most practicum students had moral and 
ethic higher than before attending moral and ethic 
activities. Except effort and endurance, it was found 
that practicum students had effort and endurance 
higher before attending moral and ethic activities. 
Keyword : Moral and Ethic of Practicum Students, 
Teaching Practicum, Practicum Students 
 
บทนํา 
 การพฒันาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้านั ÊนสิÉง
ทีÉสําคัญยิÉงคือการพัฒนาคนให้เป็นคนดี และมีคุณธรรม
ก่อนทีÉจะหันไปพัฒนาคนให้เก่งและมีคุณภาพ ดังนั Êน
คุณธรรมและจริยธรรมควรปลกูฝังและหล่อหลอมให้กับ
เด็กและเยาวชนรวมทั Êงผู้ทีÉจะไปทําหน้าทีÉเป็นครูสอนเด็ก
นักเรียน และเยาวชนต่อไปในอนาคตโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เ ป็นภาควิชา
สงักัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มีหน้าทีÉในการร่วมผลิตบัณฑิตครู ซึÉงนิสิตบัณฑิตครูนั Êน
จะต้องมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีÉ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ตั Êงแต่ชั ÊนปีทีÉ 2  
ชั ÊนปีทีÉ 3 ชั ÊนปีทีÉ 4 ส่วนชั ÊนปีทีÉ 5 นั Êนนิสิตต้องมาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  
ซึÉงทกุๆ ปีทีÉผ่านมาจะมีนิสิตครูมาฝึกสอนเป็นจํานวนมาก  
โรงเรียนจงึเห็นความสําคัญต่อการปลกูฝังคุณธรรมให้แก่
นิสติ เนืÉองจากคุณธรรมนั Êนก่อให้เกิดจริยธรรมและค่านิยม 
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ทีÉเหมาะสม ตลอดจนมีความสขุ ความพอใจ คุณธรรมนั Êน
สร้างคนดีก่อให้เกิดคุณธรรมอืÉนๆ และเป็นส่วนหนึÉงของ
บคุลกิภาพนบัเป็นคณุลกัษณะสาํคัญของคนประการหนึÉง
ทีÉจําต้องปลูกฝัง สร้างสม และดํารงรักษาเอาไว้ให้มีอยู่      
ในตวั (สมพร เทพสทัธา. 2542: 3) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัทีÉ 10 มีจดุมุ่งหมายในการพัฒนาสู่สงัคมทีÉมีความสขุ
อย่างยัÉงยืน  ให้ความสาํคญักบัการสร้างสมดุลการพัฒนา
ให้เกิดขึ Êนในทกุมิติ ทั Êงมิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม โดยเป้าหมายสงูสดุคือการนํา 
ไปสูค่วามอยู่ทีÉดีมีสขุของคนไทย และเกิดการพัฒนาอย่าง
ยัÉงยืนตลอดไป ตามแนวคิดว่าคนเป็นพื Êนฐานของการพัฒนา  
ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการเสริมสร้างคุณภาพ 
คนให้เป็นคนดี มีคณุธรรม มีความซืÉอสตัย์ สจุริต ไม่เบียดเบียน 
ผู้อืÉน เอื ÊอเฟืÊอเผืÉอแผ่ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติ
ไม่ตั Êงอยู่ในความประมาท มีพัฒนาปัญญา และความรู้
อย่างต่อเนืÉองในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพืÉอ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตนําไปสู่ความสงบสุข ดังทีÉ นฤมล  
โอสถานเุคราะห์ (2549: 10) ได้กล่าวไว้ว่า การทีÉจะทําให้
สงัคมมีความเจริญก้าวหน้าด้านจิตใจเป็นสงัคมทีÉสงบสขุ  
เกื Êอกลูกนั และเป็นสงัคมทีÉใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื Êนฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และประเทศชาตินั Êน 
จําเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ Êนใน
จิตใจของบคุคลเป็นสาํคญั 
 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัในการผลิตบัณฑิต
มีทั Êงความร่วมมือในการฝึกสอน ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เป็นแหล่งการจัดการเรียนการสอนนิสิตศึกษา 
ศาสตร์ทกุระดบัชั Êน และร่วมค้นคว้าวิจัยเพืÉอสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ทางการศกึษาทีÉมีคุณภาพ รวมทั Êงเป็นแหล่ง 
เผยแผ่องค์ความรู้ ผลงานทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั
ให้แก่สงัคม ถือเป็นพนัธกิจหนึÉงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึÉงในการดําเนินงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูนั Êนต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ทีÉ
เกีÉยวข้องหลายฝ่าย คือ คณะกรรมการงานนิเทศติดตาม
และประเมินผล อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์
พีÉเลี Êยง ครูอืÉนๆ ในโรงเรียน และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู บุคคลเหล่านี Êจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าทีÉความรับผิดชอบของตนจึงจะทําให้การฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ค รู บ ร ร ลุผ ล สํ า เ ร็ จ  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ ดังทีÉ นรา บูรณรัช (2540: 3) กล่าวว่า 
“นกัศกึษาฝึกสอนจะมีสมรรถภาพในการเป็นครู และได้ทํา
หน้าทีÉเหมือนครูจริงๆ ในขณะฝึกสอน  ภายใต้การนําของ
อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พีÉเลี Êยง ทีÉมีประสบการณ์มาก่อน” 
นอกจากนี Êผู้บริหารโรงเรียน กรรมการ งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ก็เ ป็นบุคคลทีÉ มีความ สําคัญต่อนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในการให้คําแนะนําต่างๆ ทีÉเ ป็น
ประโยชน์ 
ในการผลติบณัฑิตวิชาชีพครูนั Êนจะต้องเป็นไป
ตามจรรยาบรรณครูของคุรุสภา พ.ศ. 2539 ดังนี Ê (1) ครูต้อง
รักศิษย์และเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ส่งเสริม ให้กําลงัใจ ในการศึกษาแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
(2) ครูต้องอบรม สัÉงสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ
และนิสยัทีÉถกูต้องดีงาม ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ 
ด้วยความบริสทุธิ Í ใจ (3) ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างทีÉดีแก่ศิษย์ทั Êงทางกาย วาจา และจิตใจ (4) ครูต้อง
ไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์ และสงัคมของศิษย์ (5) ครูต้องไม่แสวงหา
ประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าทีÉ
ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทําการใดๆ อันเป็นการหา
ประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ (6) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั Êง
ในด้านวิชาชีพ ด้านบคุลิกภาพ และวิสยัทัศน์ ให้ทันต่อการ 
พฒันาทางวิทยาการเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองอยู่เสมอ  
(7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกทีÉดี
ขององค์กรวิชาชีพครู (8) ครูพึงช่วยเหลือเกื Êอกูลครูและชุมชน
ในทางสร้างสรรค์ และ (9) ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นําในการอนรัุกษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
(พฤทธิ Í  ศิริบรรณพิทกัษ์. 2555: ออนไลน์) 
 ในฐานะทีÉโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน เป็นหน่วยงานทางการศึกษาทีÉมีภารกิจหลกัใน
การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีคุณภาพออกสู่สังคมเห็น
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ความสาํคัญของการปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงได้ดําเนินการวิจัยเพืÉอ
ศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทีÉโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึÉงข้อมูลทีÉได้จะเป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมพัฒนา หรือปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างยัÉงยืนทีÉนําไปสู่ความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ สามารถ
อยู่ร่วมกบัผู้อืÉนได้อย่างมีสนัติสขุ อีกทั Êงยังเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเพืÉอส่งเสริมหรือปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ผู้ เรียนในระดบัการศกึษาต่างๆ ต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2. เพืÉอพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. เพืÉอเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของ 
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมสง่เสริมหรือพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 คณุธรรมและจริยธรรมของนิสติฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครูทีÉโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั หลงัเข้าร่วมกิจกรรมสงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 1. คณุธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบติัหรือการกระทําของบคุคลทีÉถกูต้องดีงาม เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ต่อผู้อืÉน หรือทั Êงตนเองและผู้อืÉน รวมถึงความรู้ 
สกึนกึคิด รู้ผิดชอบชัÉวดีของบคุคล อนัเป็นเครืÉองเหนีÉยวรั Êง
และควบคมุความประพฤติของบุคคลทีÉแสดงออกทั Êงกาย 
วาจา และใจเพืÉอสนองในสิÉงทีÉปรารถนา เช่น ความพยายาม
และความอดทน ความซืÉอสตัย์ ความมีวินัย และจิตสํานึก
สาธารณะ 
 2. นิสติ หมายถึง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ทีÉโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2555 
 3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง การจัด 
กิจกรรมทีÉทําให้นิสติมีสมรรถนะด้านความรู้  เจตคติ และ
ทกัษะความสามารถพร้อมทีÉจะประกอบวิชาชีพครู ซึÉงเป็น
กิจกรรมทีÉทําให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้
ประสบการณ์ตรง มีโอกาสสมัผัสกับนักเรียนในโรงเรียน 
ตลอดจนบุคคลากรในโรงเรียน สามารถนําเอาทฤษฎีทีÉ
เรียนมาปฎิบัติทดลองใช้ การใช้จิตวิทยาสําหรับนักเรียน 
การเลอืกเทคนิค/วิธีสอนทีÉเหมาะสม การแก้ปัญหาต่างๆ 
ทีÉได้พบเห็นซึÉงอยู่ภายใต้การแนะนําของอาจารย์นิเทศ
และครูพีÉเลี Êยง สง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ 
ด้วยตนเองมีความมัÉนใจในตนเองมากขึ Êนอนัจะก่อให้ เกิด
ทศันะคติทีÉดีต่อวิชาชีพครู 
 4. คณุธรรมและจริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู หมายถงึ การทีÉนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประพฤติปฏิบัติหรือกระทําทีÉถูกต้องดีงาม เพืÉอประโยชน์
ต่อตนเอง ต่อผู้อืÉน หรือทั Êงตนเองและผู้อืÉน รวมถึงมีความรู้ 
สกึนึกคิด รู้ผิดชอบชัÉวดี สามารถควบคุมคมพฤติกรรม
ของตนเองให้แสดงออกทั Êงกาย วาจา และใจทีÉดีงามซึÉง
คณุธรรมจริยธรรมทีÉพงึประสงค์ของนิสติประกอบด้วย 
    4.1 ความพยายามและความอดทน หมายถึง  
คุณลกัษณะของนิสิตทีÉมีความมุมานะ มีความหนักแน่น
ของจิตใจ มีความเข้มแข็งและมัÉนคง เมืÉอมีทั ÊงสิÉงดีและมี 
ดีมากระทบต่อร่างกายและจิตใจก็ยังคงสามารถรักษา
สภาพความสงบของจิตใจไว้ได้เพืÉอนําตนเองให้ผ่านพ้น
ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ แล้วนําไปสู่การบรรลเุป้าหมาย
หมายของความสําเร็จในหน้าทีÉการงานทีÉตนรับผิดชอบ 
ตลอดจนบรรลถุึงความดีงามได้ด้วยความอดทน โดยมี
พฤติกรรมการแสดงออกดังนี Ê มีความอดทนต่อความ
ยากลําบากทั Êงทางกายและทางใจ ขยันหมัÉนเพียรไม่
หลีกเลีÉยงการงาน ทํางานทีÉยากลําบากด้วยความตั Êงใจ 
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา กล้ายอมรับในสิÉงทีÉผิดพลาดรู้จัก
ให้อภัยผู้ อืÉนมีÉแสดงอารมณ์เมืÉอถูกยัÉวยุ ไม่แสดงความ
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เสยีใจเมืÉอถกูตําหนิ และผู้ ฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ด้วยจิตใจ
หนกัแน่น 
    4.2 ความซืÉอสตัย์  หมายถึง คุณลกัษณะของ
นิสิตทีÉประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีความตรงไป 
ตรงมาทั Êงกาย วาจา และใจ ต่อตนเองและผู้อืÉน โดยมี
พฤติกรรมแสดงออกดังนี Ê ใช้ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มทีÉก่อนจะขอความช่วยเหลอืจากผู้อืÉน เป็นคนพูด
จริงทําจริง ออกข้อสอบแล้วจะไม่นําไปบอกนักเรียนมี
ความยติุธรรมเทีÉยงตรง พบของมีค่าตกในโรงเรียนจะนํา 
ไปแจ้งหาเจ้าของทันที  เมืÉอมาถึงโรงเรียนจะรีบลงมือ
ปฏิบัติงานทันที และปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนั 
 4.3 ความมีวินยั หมายถงึ การแสดงออกของนิสิต 
อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ปฏิบัติตามแบบ
แผนกฎเกณฑ์ มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามหน้าทีÉ
และยอมรับผลการกระทําของตนเอง ช่วยรักษาทรัพย์สิน
ของโรงเรียน รักษากิริยามารยาท เคารพสถานทีÉ ใช้วาจา
สภุาพ และให้เกียรติผู้อืÉน 
 4.4 จิตสาํนกึสาธารณะ หมายถงึ การตระหนักรู้
และคํานงึถงึสว่นรวม เห็นแก่ประโยชน์ของสงัคมและประเทศ
โดยรวม ไม่เห็นแก่ตัว และการตัดสินใจกระทําสิÉงใดต้อง
คํานงึถงึผลได้ผลเสยีทีÉอาจเกิดต่อสาธารณะหรือผลกระทบ
กบัสงัคม 
 5. กิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง 
วิธีการปลกูฝังและเสริมสร้างจริยธรรม โดยการปรับเปลีÉยน
พฤติกรรม เสริมสร้างค่านิยม ใช้กระบวนกลุ่มและการ
เรียนรู้ทางสงัคมเพืÉอให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าทีÉทีÉต้อง
ปฏิบติัขณะเป็นนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วางตัวได้
ถกูต้องในฐานะนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องเหมาะสม มีความขยันหมัÉนเพียร ใฝ่เรียนรู้ และ 
อดทน 
 6. แบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง แบบวัดคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึÉงเป็นชุด
ของข้อคําถามแบบมาตรส่วนประเมินค่าทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน
เพืÉอวดัคณุธรรมจริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู แยกเป็นแต่ละด้านประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความ 
พยายาม และความอดทน ด้านความซืÉอสตัย์ ด้านความ
มีวินยั และด้านจิตสาํนกึสาธารณะ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชาการและกลุม่ตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êเป็นนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทีÉโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2555 
จํานวน 34 คน ซึÉงได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 2.1) แบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5  ระดับ คือ 
คณุธรรมจริยธรรมในระดับมากทีÉสดุ มาก  ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีÉสุด ซึÉงผู้ วิจัยสร้างขึ ÊนตามนิยามทีÉ กําหนด  แล้วตรวจสอบ
คณุภาพเบื Êองต้นด้านความเทีÉยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดย
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 คน เป็นผู้ ประเมิน โดยพิจารณาและ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความครอบคลุมเนื Êอหา 
ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียน ข้อคําถาม แล้วคัดเลือกข้อ
คําถามทีÉมีค่า IOC ตั Êงแต่  0.67  หลงัจากนั Êนนํา แบบวัดทีÉปรับปรุง
ตามคําแนะของผู้ เชีÉยวชาญทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2555 ซึÉงไม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง และ นําผลการทดลองมาวิเคราะห์อํานาจจําแนก
เป็นรายข้อโดยใช้สถิติ t – test แล้วคดัเลือกข้อคําถามทีÉมีอํานาจ
จําแนก t ทีÉมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ทําให้ได้ข้อ
คําถาม ทีÉผ่านเกณฑ์จํานวน 34 ข้อ แบ่งเป็นแต่ละด้าน ดังนี Ê 
ด้านความพยายามและความอดทน จํานวน 7 ข้อ ด้านความ
ซืÉอสตัย์ จํานวน 7 ข้อ ด้านความมีวินัย จํานวน 10 ข้อ  และ ด้าน
จิตสาํนกึสาธารณะ จํานวน 10 ข้อ โดยแต่ละข้อมีอํานาจจําแนก
ระหว่าง 2.100 ถึง 5.682 และในแต่ละด้าน มีค่าความเชืÉอมัÉน
ตั Êงแต่ 0.617 ถึง  0.819 และมีความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับเท่ากับ 
0.908 
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 2.2) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ 
จริยธรรมแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย  
6 กิจกรรม คือ วนัแรกพบ ปฐมนิเทศ การประชุมอบรมให้
ความรู้ ครั ÊงทีÉ 1 การประชุมอบรมให้ความรู้ ครั ÊงทีÉ 2 การ
ประชมุอบรมให้ความรู้ ครั ÊงทีÉ 3 และปัจฉิมนิเทศ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล       
 ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยค่าสถิติ
ความถีÉ  ร้อยละ ค่าสถิติคะแนนเฉลีÉย (̅ݔ) และค่าความ
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนการเปรียบเทียบคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนและ
หลงัเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ด้วยสถิติทดสอบ t (t-test dependent samples)  
 
สรุปผลการวิจยั 
1. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณธรรม
และจริยธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากทีÉสดุ (̅ݔ 
= 4.24, SD = 0.40) เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความพยายามและความอดทนอยู่ในระดับมาก (̅ݔ = 
4.05 SD = 0.47) ส่วนด้านความซืÉอสตัย์ ด้านความมี
วินัย และด้านจิตสํานึกสาธารณะ อยู่ในระดับมากทีÉสุด 
(̅ݔ = 4.37 SD = 0.42, ̅ݔ = 4.25 SD = 0.48 และ ̅ݔ = 
4.29 SD = 0.44 ตามลําดับ) และเมืÉอพิจารณารายข้อ
พบว่า ความพยายามและความอดทนมีค่าเฉลีÉยอยู่
ระหว่าง 3.65 – 4.29 และค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.62 – 0.65 โดยมีบางหวัข้อประเมินอยู่ในระดับ
มากทีÉสดุ คือ นิสติตรวจงานนกัเรียนอย่างละเอียด  และมี
แผนการดําเนินงานทีÉชัดเจน นิสิตพยายามสร้างสืÉอการ
สอน เพืÉอให้นกัเรียนเข้าใจนักเรียนได้ง่ายขึ Êน (̅ݔ = 4.29, 
SD = 0.68 และ ̅ݔ = 4.26, SD = 0.62 ตามลําดับ)  
ความซืÉอสตัย์มีค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 4.24 – 4.59 และค่า
ความเบีÉยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.56 – 0.70 ความมี
วินัยมีค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 3.21 – 4.65 และค่าความ
เบีÉยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.09 โดยมีบาง
หวัข้อประเมินอยู่ในระดบัมาก คือ นิสติไม่นําอาหารขึ Êนไป
รับประทานบนห้องพกั และนิสิตขออนุญาตอาจารย์พีÉเลี Êยง
ทกุครั ÊงเมืÉอจะออกนอกบริเวณโรงเรียน (̅ݔ = 3.21, SD = 
1.04 และ ̅ݔ = 4.18, SD = 1.09 ตามลําดับ) และจิตสํานึก 
สาธารณะมีค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 3.97 – 4.50 และค่าความ 
เบีÉยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.56 – 0.77 โดยมีบาง
หวัข้อประเมินอยู่ในระดับมาก คือ เมืÉอเศษกระดาษหรือ
ขยะตกทีÉพื Êน นิสิตจะเก็บทิ Êงลงถังขยะทันที และนิสิตจะ
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความสมัครใจ (̅ݔ = 3.97, 
SD = 0.76 และ ̅ݔ = 4.12, SD = 0.73 ตามลาํดบั) 
 2. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณธรรม
และจริยธรรมหลงัเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากทีÉสดุ (̅ݔ 
= 4.31, SD = 0.33) เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความพยายามและความอดทนอยู่ในระดับมาก (̅ݔ = 
3.39 SD = 0.44) ส่วนด้านความซืÉอสตัย์  ด้านความมี
วินัย และด้านจิตสํานึกสาธารณะ อยู่ในระดับมากทีÉสุด 
(̅ݔ = 4.49 SD = 0.35, ̅ݔ = 4.37 SD = 0.39 และ ̅ݔ = 
4.35 SD = 0.38 ตามลําดับ) และเมืÉอพิจารณารายข้อ
พบว่าความพยายามและความอดทนมีค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 
3.62 – 4.35 และค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.60 – 0.90 โดยมีบางหัวข้อประเมินอยู่ในระดับมากทีÉสดุ 
คือ นิสติพยายามสร้างสืÉอการสอน เพืÉอให้นักเรียนเข้าใจ
นกัเรียนได้ง่ายขึ Êน (̅ݔ = 4.35, SD = 0.69)  ความซืÉอสตัย์
มีค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 4.35 – 4.62 และค่าความเบีÉยงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.82 ความมีวินัยมีค่าเฉลีÉย
อยู่ระหว่าง 3.29 – 4.76 และค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.49 – 1.03โดยมีบางหัวข้อประเมินอยู่ใน
ระดับมาก คือ นิสิตไม่นําอาหารขึ Êนไปรับประทานบน
ห้องพัก และนิสิตขออนุญาตอาจารย์พีÉเลี Êยงทุกครั ÊงเมืÉอ 
จะออกนอกบริเวณโรงเรียน (̅ݔ = 3.29, SD = 1.03 และ 
̅ݔ = 4.15 , SD = 0.96 ตามลาํดบั) และจิตสํานึกสาธารณะ
มีค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 3.76 – 4.82 และค่าความเบีÉยงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.39 – 0.78 โดยมีบางหัวข้อประเมิน
อยู่ในระดับมาก คือ เมืÉอเศษกระดาษหรือขยะตกทีÉพื Êน  
นิสติจะเก็บทิ Êงลงถงัขยะทนัที (̅ݔ = 3.76, SD = 0.78) 
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 3. การเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม
สง่เสริมหรือพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม พบว่า คุณธรรม 
และจริยธรรมของนิสติหลงัเข้าร่วมกิจกรรมสงูกว่าก่อนเข้า 
ร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 0.726, p = 
0.473) เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนน
เฉลีÉยของคุณธรรมและจริยธรรมหลงัเข้าร่วมกิจกรรมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ     
(t = 1.421 p = 0.165, t = 1.204, p = 0.237 และ t = 0.654, 
p = 0.517 ตามลาํดับ) ยกเว้นด้านความพยายามและ
ความอดทน ทีÉมีคะแนนเฉลีÉยของคุณธรรมและจริยธรรม
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสงูกว่าหลงัเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 0.671, p = 0.507) 
 
อภิปรายผล  
การวิจัยครั Êงนี Êเ ป็นการศึกษาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึÉงมา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีÉโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึÉงจากผลการวิเคราะห์และ
การสรุปผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลได้ดงันี Ê 
 1. การวิเคราะห์คณุธรรมและจริยธรรมของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม
สง่เสริมหรือพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ ดงันี Ê 
 1.1 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความพยายามและความอดทนอยู่ในระดับมาก  
มีความซืÉอสตัย์ มีวินัย และมีจิต สํานึกสาธารณะ อยู่ใน
ระดับมากทีÉสดุ ซึÉงเมืÉอพิจารณาโดยรวมพบว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมนิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมาก
ทีÉสุดแสดงว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทีÉโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน มีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากทีÉสุด 
ทั Êงนี ÊเนืÉองจากนิสิตเหล่านี Êได้รับการสัÉงสมประสบการณ์
และความรู้ต่างๆ มาเป็นระยะเวลานานด้วยหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์ทีÉมีความมุ่งหมายเพืÉอมุ่งพัฒนาให้ผู้สําเร็จ
การศึกษ ามีมาตรฐานด้านความ รู้  ประสบการณ์
ปฏิบ ัติงานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ซึÉงในแต่ละ
ชั Êนปีจะมีรายวิชาทั Êงความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ ความรู้
เฉพาะสาขาวิชา และความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ทําให้นิสิตเหล่านี Êได้รับการฝึกฝนคุณธรรมและจริยธรรม
มาพอสมควรก่อนทีÉจะมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทํา
ให้คุณธรรมและจริยธรรมด้านต่างๆ สัÉงสมในตัวนิสิตแต่
ละคน ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ ยนต์  ชุ่มจิต (2531 : 139) 
และลดัดา เสนาวงษ์ (2532 : 59) ทีÉกลา่วว่า คณุธรรม คือ 
ความดีงาน ความถูกต้องทีÉอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่
ละคน และพร้อมทีÉจะกระทําพฤติกรรมต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืÉน  และยืดถือปฏิบัติจนเป็น
นิสัย นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวรรณา  
วชิรปราการสกุล (2533 :  9 - 11) ทีÉกล่าวว่า คุณธรรม 
หมายถงึ คณุงามความดีทีÉสัÉงสมอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลานาน 
โดยอาศัยประสบการณ์การเ รียนรู้และความเคยชิน      
ซึÉงแสดงออกทางกาย วาจา ใจ เป็นลักษณะทีÉ ดีและเป็น
ประโยชน์ต่อตัวบุคคลทีÉได้ประพฤติปฏิบัติ และคิดในทาง
ทีÉถกูต้องดีงาม  
 1.2 หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู มีความพยายามและความอดทนอยู่ในระดับมาก 
มีความซืÉอสัตย์ มีวินัย และมีจิตสํานึกสาธารณะ อยู่ใน
ระดับมากทีÉสุด ซึÉงเมืÉอพิจารณาโดยรวมพบว่าหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมนิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมาก
ทีÉสุด แสดงว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทีÉ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน มีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที Éส ุด 
ทั Êงนี Êเนื Éองจากนิสิต เหล่านี Êมีค ุณธรรมและจริยธรรม
ระดบัมากทีÉสดุอยู่แล้วก่อนการมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามผลการทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และคุณธรรมและจริยธรรมนั Êนคือ
คุณงามความดีทีÉอยู่ในจิตใจของแต่ละคน และยึดถือ
ปฏิบติัจนเป็นนิสยัซึÉงกบัแนวคิดของ ลดัดา เสนาวงษ์ (2532 : 
59) และนอกจากนี Êนิสิตเหล่านี Êยังได้รับการจัดกิจกรรม
สง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมเพิÉมเติมทําให้นิสิตเหล่านี Ê
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ยงัมีคณุธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากทีÉสดุเหมือนเดิม 
ซึÉงสอดคล้องกับทฤษฎีพ ัฒนาการทางสติปัญญาของ   
เพียเจต์ (Piaget) และทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก (Kohlberg) (กรมวิชาการ. 2541: 38 – 39 ; อ้างอิง
จาก Piaget. 1965 และKohlberg. 1979: unpaged) ทีÉ
แบ่งพฒันาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นระดับขั Êนตาม
ความเหมาะสมแต่ละวัย  เมืÉอจัดกิจกรรม ดังนั ÊนเมืÉอจัด
กิจกรรมพัฒนาการและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านต่างๆ แก่นิสติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยจึงทํา
ให้นิสิตเหล่านี Êมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุ 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรม
ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลงัเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
ค่าสถิติทดสอบ t (t – test Dependent) พบว่า โดยภาพรวม
หลงัเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมี
คณุธรรมและจริยธรรมสงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉลีÉยของคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิตก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 4.24  
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 ซึÉงอยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุ สาํหรับคะแนนเฉลีÉยของคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสติหลงัเข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 4.31 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.33 ซึÉงอยู่ในระดับมากทีÉสดุ เมืÉอพิจารณาราย
ด้านพบว่าสว่นใหญ่มีคะแนนเฉลีÉยของคณุธรรมและจริยธรรม
หลงัเข้าร่วมกิจกรรมสงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่
มีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเว้นด้านความพยายามและความ
อดทน ทีÉมีคะแนนเฉลีÉยของคุณธรรมและจริยธรรมก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมสงูกว่าหลงัเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านความซืÉอสตัย์ ด้านความ 
มีวินยั และด้านจิตสํานึกสาธารณะ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับมากทีÉสดุ ส่วนด้านความพยายามและความ
อดทน อยู่ในระดับมาก สําหรับคุณธรรมและจริยธรรม
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านความซืÉอสตัย์
ด้าน ความมีวินัย และด้านจิตสํานึกสาธารณะ หลงัเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ ส่วนด้านความพยายาม
และความอดทน อยู่ในระดับปานกลาง ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทีÉเหมาะสมกับ
วัยทําใ ห้น ิส ิตมีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ Êนสอดคล้องกับ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) 
และทฤษฎี พัฒ นา  การทางจริยธรรมของโคลเบิ ร์ก 
(Kohlberg) (กรมวิชาการ. 2541: 38 – 39; อ้างอิงจาก 
Piaget. 1965 และKohlberg. 1979: unpaged) ทีÉแบ่ง
พฒันาการทางจริยธรรมของมนษุย์เป็นระดับขั Êนตามความ
เหมาะสมแต่ละวยั ซึÉง เพียเจต์ กลา่วว่า เด็กในช่วงอายุ 8 
ปี ขึ Êนไปจะมีพัฒนาการทางสติปัญญาในขั Êนคิดด้วย
รูปธรรม (Concrete-operational thinking) และขั Êนคิดตาม
แบบแผนของตรรกวิทยา (Formal operation1 thinking) 
เด็กสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และตั Êงเกณฑ์ทีÉเป็นตัวของตัวเองได้ ส่วน โคล
เบิร์ก กล่าวว่า เด็กในช่วงอายุ 11 – 25 ปีจะมีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมหลายขั Êนตอน และการใช้เหตุผลเพืÉอการ
ตัด สิน ใ จทีÉ จ ะ เ ลือ ก กร ะ ทํ า อ ย่ า งใ ด อ ย่ าง ห นึÉ ง ใ น
สถานการณ์ต่างๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเจริญทาง
จิตใจของบุคคลได้อย่างมีแบบแผน ดังนั Êนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทีÉเป็นรูปธรรมแก่นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูซึÉงอยู่ในวยัทีÉสอดคล้องกบัแนวคิด 
ข้างต้นจงึทําให้นิสิตเหล่านี Êมีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ Êน 
แต่ด้วยระยะเวลาทีÉใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
อีกทั Êงด้วยเหตุทีÉนิสิตเหล่านี Êมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่
ในระดบัมากทีÉสดุอยู่แล้วทําให้คุณธรรมและจริยธรรมทุก
ด้านหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างไม่มีนยัสาํคัญทางสถิติ กล่าวคือ สงูกว่าเดิมเล็กน้อย 
ซึÉงสอดคล้องกบัแนวคิดของ สภุัทรา ภูษิตรัตนาวล ี(2547: 
บทคัดย่อ) ทีÉศึกษาปัจจัยและกระบวนการทีÉเอื Êอต่อการ
พฒันาจิตสาํนกึต่อสงัคมของนิสติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
เพืÉอศึกษาระดับจิตสํานึกต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการทีÉเอื Êอ
ต่อการพัฒนาจิตสํานึกต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พบว่า ปัจจยัหนึÉงทีÉมีผลต่อการส่งเสริมหรือ
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พฒันาจิตสาํนกึต่อสงัคมซึÉงเป็นหนึÉงคณุธรรมและจริยธรรม
ในการศกึษาครั Êงนี Ê คือ ความสมํÉาเสมอในการทํากิจกรรม  
และความสนใจในการทํากิจกรรม  สําหรับกรณีหลงัเข้า
ร่วมกิจกรรมนิสิตมีความพยายามและอดทนลดลงนั Êน
อาจเนืÉองจากภาระงานทีÉมาก และกว่าจะทํางานแต่ละ
อย่างสาํเร็จต้องใช้เวลานาน หรือนิสติปฏิบัติหน้าทีÉได้ไม่ดี
ตามทีÉตนเองคาดหวัง ทําให้นิสิตเกิดความท้อหรือเกิด
ความไม่พึงพอใจต่อความสําเร็จงานทีÉทํา จึงทําให้ความ
พยายามและอดทนลดลง ซึÉงสอดคล้องกับความหมาย
ของความพยายามและอดทนทีÉว่า ความพยายาม คือ 
ความเพียรพยายามทีÉจะลงมือปฏิบัติลงมือทํางานทีÉตน
ชอบทีÉตนรัก ทําด้วยความพากเพียรพยายาม ทําด้วย
ความสนกุ กล้าหาญ กล้าเผชิญกบัความทกุข์ยาก ปัญหา
และอปุสรรคทีÉจะเกิดขึ Êน หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ ก็
เพียรกําจดัปัดเป่าไปให้หมดสิ Êนไป โดยไม่ย่อท้อ ไม่สิ Êนหวัง 
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2556: ออนไลน์) และความ
อดทน คือ การรักษาภาวะปกติของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูก
กระทบกระทัÉงด้วยสิÉงทีÉพอใจหรือไม่พอใจ การกระทําทุก
อย่างด้วยความตั Êงใจ สมํÉาเสมอเป็นระยะเวลานาน โดย
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทั Êงปวง (โชติ จินตแสวง. 
2542 : 97; ดวงเด่น  นุเรนรัมย์. 2556 : ออนไลน์) นอกจากนี Ê
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยทีÉผู้ วิจัยเคยศึกษา คือ ทัศนคติ
ของนิสติก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ความคาดหวัง) 
สงูกว่าทัศนคติของนิสิตหลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(ผลทีÉได้รับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 หรือ
อาจมีปัจจยัอืÉนซึÉงน่าศกึษาวิจยัต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ต้องพิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมาย กําหนด
ช่วงเวลาการจดักิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
มากกว่านี Ê เช่น เมืÉอมีการวัดคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครูก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควร
พิจารณาเลือกเฉพาะนิสิตทีÉมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
ระดับตํÉาเข้าร่วมกิจกรรม หรือมีระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมากขึ Êนกว่าเดิมและมีการติดตามประเมินผลเป็น
ระยะ เป็นต้น 
 2. อาจมีการศึกษาถึงสาเหตุหรือปัจจัยทีÉมีผล
ต่อการสง่เสริมหรือพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือศกึษา จุดแข็ง และจุดอ่อน
ของกิจกรรมต่างๆ ทีÉให้นิสิตเข้าร่วมเพืÉอหาข้อดี ข้อเสีย 
พร้อมทั Êงปรับปรุง/ พฒันา/แก้ไขให้ดียิÉงขึ Êน และควรศึกษา
ระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นระยะจาก
อาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน หรืออาจารย์นิเทศการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั Êงต่อไป 
 เพืÉอให้การส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ
ยิÉงขึ Êน เกิดประโยชน์สงูสดุแก่นิสิตมากขึ Êน ผู้ วิจัยขอเสนอแนะ
สาํหรับการวิจยัครั Êงต่อไป ดงันี Ê 
 1. ควรมีการศกึษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2. ควรมีการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแยกเป็นสาขาวิชา 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีÉมีผลต่อการส่งเสริม
หรือพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูโดยจําแนกตามระดับคุณธรรมและจริยธรรม
ของนิสติ หรือจําแนกตามสาขาวิชา 
 4. ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาความ 
พยายามและอดทนของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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